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Для справедливого вирішення адміністративної справи важливе значення 
становлять докази. Доказами в адміністративному судочинстві, відповідно до ст. 69 
КАС України, є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 
відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь 
у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи [1]. 
Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання 
потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити 
суд забезпечити ці докази. Забезпечення доказів також може здійснюватися і за 
заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі [1]. 
Неможливість надання (одержання) доказу може бути пов’язана з майбутнім 
знищенням, зіпсуттям доказу, очікуваною смертю свідка тощо, а ускладнення в 
наданні доказу може бути зумовлене обставинами, які вимагатимуть додаткових 
зусиль, витрати часу та коштів (наприклад, особа, яка може бути свідком, виїжджає за 
кордон) [2,ст.127]. 
Забезпечення доказів ‒ це збір судом доказів до відкриття провадження у справі 
або ж  на стадії підготовчого провадження, якщо надання цих доказів до початку 
судового розгляду стане неможливим або ускладненим. Докази також можуть бути 
забезпечиними в період між судовими засіданнями щодо розгляду адміністративної 
справи, і навіть в апеляційному провадженні. 
Існують різноманітні способи забезпечення доказів. Ним можуть бути допит 
свідків, призначення експертизи, витребуванням та оглядом письмових або речових 
доказів, у тому числі за місцем їх знаходження та інші [1]. Зачасту в судовій практиці 
зустрічається поєднання кількох спосіб. Наприклад, витребувані письмові докази 
можуть бути негайно оглянуті судом, а в разі сумніву щодо їх оригінальності 
призначається експертиза письмових доказів стосовно факту їх підроблення. 
Також забезпечуючи доказ, потрібно мати на увазі, що суд не здійснює його 
дослідження та оцінку. Він зобов'язаний з'ясувати та зафіксувати всі властивості 
доказу, які надалі можуть мати значення для встановлення обставин у справі. 
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У адміністративно-деліктних провадженнях  забезпечення доказів здійснюється 
шляхом: 
1) складання протоколу про адміністративне правопорушення; 
2) адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення; 
3) особистого огляду особи, яка вчинила правопорушення,або осіб з метою 
забезпечення суспільної небезпеки (вхід до державної установи, посадка на літак та 
ін.); 
4) огляд речей і вилучення речей та документів особи, яка вчинила 
правопорушення, або осіб з метою забезпечення суспільної небезпеки (відвідування 
державних установ, вилучення наркотичних засобів,самогону і самогонних апаратів 
тощо) [3,ст.157]. 
Особа повинна подати до суду заяві про забезпечення чітко зазначається, які 
повинні бути зазначені докази, як саме їх необхідно забезпечити; обставини, що 
можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання 
потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої 
потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити [1]. Така заява 
подається до суду на території якого можуть бути вчинененими  процесуальні дії 
щодо забезпечення доказів. 
Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів після її 
надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. 
Рішення про задоволення такої даної заяви суд виносить у формі ухвали, котру може 
бути оскаржено. В ухвалі про забезпечення доказів визначаються сам порядок і спосіб 
її виконання. Оскарження ж такої ухвали не зупиняє її виконання і не перешкоджає 
розгляду самої адміністративної справи. 
При забезпечуванні доказу, суд керується загальними правилами проведення 
відповідної процесуальної дії з урахуванням стадії, на якій відбувається забезпечення 
доказу, та самих обставин, які в майбутньому можуть унеможливити або ж  
ускладнити одержання відповідного доказу. Забезпечення доказу у вигляді допиту 
свідка і огляду письмового або речового доказу здійснюється в окремому судовому 
засіданні. 
Отже, забезпечення доказів в адмністративному процесі займає провідну роль у 
всебічному та повному виявленні фактичних обставин адміністративної справи під 
час перебігу  її розгляду адміністративним судом. Він націлений на гарантування й 
охорону інтересів однієї з осіб, котра є однією з  стороні спору, який виник. 
Забезпечення доказів являє собою  процесуальну фіксацію фактичних даних, на 
підставі яких суд виявляє наявність або відсутність обставин, що аргументують 
вимоги й заперечення осіб, котрі приймають участь у справі, та інші обставини, що 
мають значення для справедливого вирішення справи, якщо наявні сумніви , що їх 
представлення суду надалі стане неможливим. 
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